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Nos encontramos atravesando  un  mo-
mento inédito, sorpresivo, de mucha in-
certidumbre, en el que la educación se 
encuentra enfrentando un gran desafío a 
la hora de lograr que los alumnos puedan 
continuar, desde sus hogares y en medio 
de esta coyuntura de la pandemia, proce-
sos de enseñanza y aprendizaje signifi cati-
vos y acordes con los requerimientos edu-
cativos de sus edades.
Sabemos que la escuela es un lugar irrem-
plazable, pero en estos momentos el uso 
de la tecnología  se ha convertido en un 
pilar fundamental para llevar adelante este 
proceso: hay, docentes intentando apren-
der infi nidades de herramientas virtuales y 
expertos compartiendo tutoriales de todo 
tipo. 
En tiempos de Covid 19
Incluso para aliviar un poco el estrés fami-
liar que se vive hoy en día, podría ser un 
buen momento para trabajar las habilida-
des sociales y  emocionales;  desarrollar el 
pensamiento crítico, promover el cuidado 
del medio ambiente, utilizando las tecno-
logías. 
“Hasta hoy la educación 
no aprovecha el 
potencial transformador 
de la tecnología”
Un ejemplo es cómo desde el Ministerio de 
Educación de la nación y desde la provin-
cia de Corrientes se ha generado  en sus 
plataformas contenidos, juegos, activida-
des, horas de televisión para abrodar no 
sólo los contenidos educativos, sino tam-
bién orientados a abordar temas como los 
antes señalados. 
En estos tiempos de pandemia, quienes te-
nemos conocimientos en esta ciencia  es-
tamos colaborando con instituciones y do-
centes en el asesoramiento, capacitación 
y trasmisión de ideas creativas. En mi pro-
vincia se generó una “red de docentes”, 
una iniciativa de “Corrientes virtual educa” 
(Plataforma de formación  docente conti-
nua online),  en el cual  participan volunta-
riamente 408 especialistas en TIC, inscritos 
para brindar asesoría técnica a educadores 
que necesiten algún tipo de ayuda para 
generar contenidos. Los contenidos que 
se están creando  permanentemente son 
compartidos en blogs, redes sociales, Goo-
gle Classroom, Zoom, Mobbyt (plataforma 
para crear videojuegos educativos o adver-
games y compartirlos de inmediato). 
En este tiempo, lo que más se está utili-
zando de una forma pedagógica es la apli-
cación WhatsApp. En un gran porcentaje 
maestros la utilizan para comunicarse, en-
viar fotografías, documentos, videos, enla-
ces de páginas web con sus alumnos. Nues-
tro país está entre los que más la utiliza, con 
el 76% de los usuarios de telefonía móvil 
que tienen descargada la app y la usan en 
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todo momento (Corporación Latinoba-
rómetro). Esta aplicación llega a la mayo-
ría de los hogares de nuestro país, 83,5% 
de las personas mayores de 4 años, de 31 
ciudades en la Argentina usó el celular; el 
77,7%, Internet; y el 42,6% la computado-
ra en el cuarto trimestre del año pasado. 
De acuerdo con los datos difundidos por el 
Instituto de Estadísticas y Censo (Indec) en 
un informe sobre acceso y uso de las TIC.
A partir del Covid-19 el mundo ha cam-
biado y es un momento para repensar la 
educación en muchos sentidos, tenemos 
hacia delante muchos desafíos, la Pedago-
gía a distancia debe ser considerada en los 
establecimientos, pero  ¿se tienen las plata-
formas, el acceso a Internet y los dispositi-
vos para enseñar y aprender remotamente? 
Hasta hoy la educación no aprovecha el 
potencial transformador de la tecnolo-
gía.
El esfuerzo intelectual en este caso es 
mayor para todos y esperamos que esta 
breve guía estimule a algunos a seguir 
al frente de la clase de una manera “di-
ferente”.
A no bajar los brazos, en estos tiempos 
estamos juntos. 
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